











いては,Tl桐等lr(Jに媒めることが難 しく,今岡な底恥で同 じ高さのtt体 と比較 し,そ
れを'):敏を通 してj･,-J納rtJに朋べることになるし､各自で実畝/I法を増え,価かめてい
く場ILlHこ1.r:-;点を当ててIMり丸1んでみた｡





















































































'l' それでは, このIJiMTJ杜を使 って何 とか
四Jlqすいの体蛸が求められないだろうか

















































































C やっぱ り3'JJLの しだい


















'l そうだねo これを化 うとMllJすいの体
117を求める公式はどう鼓せるで しょうか
し 凹IlJすいの休耕は,底何桁×'lT':)'さ→-3
で求められると,t⊥しいます‖どうですか.I
′l' それでは.この公式を使 ってこのtJjllLJ
すいの体机を求めましょう｡
( 以下略 )
6 反省と課題
()子tlE運は,自分の考えた方法で芙崩 し
GlEかめられたので,自分の予息Lとは追 っ
ていたが,充実感をもっていた｡
()追放方法を考え,発哀 し今い,それか
ら芙験を して調べるとなると111位時FL日
ではとても無理であるt,il.iやほのlAl係から
いっても21i'L_イ山けIJLIJ扱いにするべきであ
ろう‖
()児 .-rt'一人一人にrJi験方法を考えさせ,
実験 させる場合,考えた方法が うまくい
かないこともあるので,教仰がより良い
-/Jlt')にI'Jtナる手だてを考えてお くことも
必･'AiであるO
()今Ld実験で使用 した凹IlJすい,凶ltj柾
は I_1-(.体｣の学't;.Jの帖に作恕 したもので
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あるが.工作川紙で作 ったために.その
まま水を入れると漏れたり,砂を入れる
とその_･r(みて仙影らみ,体もrE以上に秒 が
入ったりして誤差が多 くなって しまうn
紙のJHや何を仙 って比較するかについて
も研先を続けたいo また,,汀ミ差の拙 いに
ついても配J.&する必史があるだろう=
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